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Pametna špica
Pametna šPica - 
znanje za 21. stoljeće
Udruga „Pametna špica – znanje za 21. stoljeće“ 
je osnovana s primarnim ciljem poticanja cjeloživot-
nog obrazovanja, samozapošljavanja i zapošljavanja 
mladih. Otvaranje globalnog tržišta rada za mlade u 
Hrvatskoj, pored danas nestabilnih uvjeta na lokalnom 
tržištu rada, stvara sve veću potrebu za dodatnim i 
novim znanjima, koja se ne mogu steći na pojedinim 
fakultetima i visokim školama.
Danas su konkurentna znanja multidisciplinarna, 
društveno i poslovno okruženje je multikulturalno 
i radom udruge nastojimo pružiti znanja, iskustva i 
kontakte članovima naše udruge, kako bi ih ohrabrili 
na kvalitetnu komunikaciju s okolinom i cjeloživotno 
učenje čime jedino mogu stvoriti efikasnu podlogu za 
donošenje dugoročno uspješnih osobnih i poslovnih 
odluka. U okviru globalnog tržišta, konkurentnost do-
lazi jedino iz znanja pojedinaca, zajedničkog rada sa 
ljudima s kojima se stručno povezuju te iz kontakata 
sa potencijalnim kupcima njihovih ideja, usluga i pro-
izvoda.  
Preko različitih projekata, edukacija i sličnih sadr-
žaja uključujemo mlade u „stvarni svijet“  koji je često 
nemilosrdan prema onima koji ne razumiju zakonito-
sti njegovog funkcioniranja. Poticanjem mladih na cje-
loživotno obrazovanje i usavršavanje, stvaramo svijest 
o važnosti unapređenja osobnih komparativnih pred-
nosti, koje će im omogućiti konkurentnost na global-
nom tržištu radne snage, a može pozitivno utjecati i 
na konkurentnost Hrvatske. 
nekoliko Pitanja… 
isto toliko odgovora 
1. Kako i kada je sve započelo?
Prva Pametna špica održana je u svibnju prošle godine, na stu-
dentsku inicijativu. U razgovorima nakon predavanja studenti su 
izrazili želju, ali i potrebu za druženjem usmjerenim ka učenju i 
umrežavanju. Na temelju studentskih želja formuliran je koncept 
Pametne špice koji obuhvaća sve navedeno.  
Cijela ideja događaja zasniva se na usmjeravanju studenata od 
teoretskih znanja koja uče na fakultetima prema realnom poslov-
nom svijetu koji ih čeka nakon završetka formalnog obrazovanja. 
Prepoznali smo problematiku neusklađenosti između znanja s 
kojima napuštaju obrazovne ustanove i znanja potrebnih nakon 
uključivanja u poslovni svijet te je tematika koja se na Špici obra-
đuje usmjerena u tom pravcu.
2. Koliko se ljudi dosada odazvalo?
Dosada je održano šest Pametnih špica na koje se ukupno odazva-
lo oko 400 ljudi, s osam fakulteta. Najveći broj sudionika špice je 
s Ekonomije i VERN'a, a veliko zanimanje smo izazvali i na Građe-
vini, Pravu, PMF-u, Utilusu, Libertasu, Strojarstvu, VŠPU Baltazar 
Adam Krčelić, ZŠEM-u...
3. Koji su vaši planovi za dalje?
Temelji na kojima je nastala Pametna špica izgrađeni su od mla-
denačkog entuzijazma, želje za znanjem i profesionalnim usavrša-
vanjem. To je naša baza na koju nadograđujemo sve ostale aktiv-
nosti kojima se bavimo i koje imamo u planu realizacije. Budući 
da sve više mladih prepoznaje našu inicijativu, imamo sve veći 
broj zainteresiranih za sudjelovanje u Pametnoj špici. Formiranjem 
udruge olakšat ćemo međusobnu koordinaciju naših članova i 
tako zajednički rad učiniti još kvalitetnijim. 
Upravo zbog toga trenutačno se bavimo osnivanjem udruge Pa-
metna špica, koja će osim dosadašnjih  Pametnih špica imati ti-
move zadužene za slične događaje, projekte i  edukaciju naših 
članova. Sve te aktivnosti imaju zajednički cilj umrežavanja, zapo-
šljavanja kroz projekte ...  U konačnici, želja nam je povezati se sa 
sličnim udrugama u Europskoj Uniji. 
4. Kako biti sudionik Špice?
Zasad, dok još nismo formalno Udruga, sudionik Pametne špice 
može biti svatko tko se prijavi na facebook stranici Pametne špice 
da će sudjelovati na Špici. Kad se Udruga formira, naši članovi 
će plaćati određenu članarinu kojom ćemo financirati održavanje 
Špica. Sada je sav rad vezan za organizaciju događaja na volonter-
skoj bazi, što je dugoročno neodrživo. 
5. Gdje pronaći više informacija?
U tijeku je izrada naše web stranice www.pametnaspica.hr, a do 
tada sve informacije o Pametnoj špici možete pronaći na facebook 
stranici http://www.facebook.com/PametnaSpica.
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Pametna špica je izvrsno mjesto za upoznavanje novih, pametnih i 
proaktivnih ljudi i najbolji način kako provesti subotu. Preporučam 
svima koji znaju da nikad ne treba prestati učiti.
Ilona Spajić, 24 godine 
Marketing Manager Siona 
Cjeloživotno učenje, rad na sebi i aktivno sudjelovanje u civilnom 
sektoru pokazali su se u zadnjih nekoliko godina kao učinkovite mje-
re za unaprjeđenje kako vlastitih tako i društvenih sposobnosti. Pa-
metna špica je, pogotovo u ovom teškom ekonomskom razdoblju, 
idealno mjesto za mlade da upoznaju alternativni pristup zapošljava-
nju i aktivnom sudjelovanju u zajednici te je u tom smisli svojevrsni 
katalizator društvene promjene i platforma za gradnju proaktivne za-
jednice mladih profesionalaca. Teme koje Pametna špica obrađuje sa 
svojim gostima su aktualne diljem svijeta i ostaju kao trajna dodatna 
vrijednost svakome posjetitelju, bilo da po prvi puta čuje o toj temi ili 
je u duhu dijaloga došao sudjelovati u drugačijem viđenju iste. Stoga 
od srca preporučujem aktivnosti Pametne špice kao odličan način za 
započeti vikend.
Andrej Kovačević, bacc.oec, 27 godina, 
student Projektnog menadžmenta
IPMA Level D® Certified Project Management Associate
PAMETNA ŠPICA JE ŠPICA!
Za Pametnu špicu sam čula od kolegica s kojima radim. Rekle su 
mi kako je to nešto super na što moram svakako otići. I tako sam 
jedne subote i ja došla. Pametna špica je događaj koji okuplja in-
spirativne predavače iz raznih područja. Čula sam zanimljive činje-
nice o vezi fizike i ekonomije, a pažnju publike je privukla tema o 
emocionalnoj inteligenciji. Uistinu zanimljiv događaj čija je dodatna 
vrijednost inspirativno druženje za puno mladih ljudi, a nakon čega 
se stigne popiti i subotnja kava.
Sandra Mišić, 25 godina, mag.oec
International Project Management Associationes
Pametna špica jedan je novitet u Lijepoj Našoj koji bilježi primjetni 
kontinuirani rast interesa najpotentnijeg dijela hrvatskog stanovniš-
tva, a to su prije svega studenti i mladi poslovni ljudi. Plod je inicijati-
ve pojedinaca koje treba podržati na svaki mogući način te nastojati 
da Špica proširi svoje djelovanje i van Zagreba.
Zoran Vilović, 33 godine, mag.oec.
Pametna špica predstavlja jedan novi pristup učenju znanja i vje-
ština koje će mladi ljudi trebati usvojiti kako bi bili uspješni u svom 
poslovnom okruženju. Hrvatska ulaskom u Europsku uniju ulazi na 
jedinstveno tržište rada i dobara. Poznavanje globalnih trendova, 
multikulturnog okruženja i stjecanje motivacije za daljnji profesio-
nalni razvoj postaju osovine koje će razlikovati uspješne i one manje 
uspješne aktere bilo koje sfere ljudske djelatnosti, na nacionalnom ili 
internacionalnom nivou. Špica nam daje priliku da počnemo razmi-
šljati i analizirati u tom smjeru. Dolazi trend u kojem nije dovoljno biti 
izvrstan samo u svojoj profesiji, već se teži multidisciplinarnosti i su-
radnji različitih struka te uvažavanju različitih pogleda na istu proble-
matiku. Na Špici je moguće susresti ljude koji žele postati konkurenti 
pojedinci koji će imati priliku odlučivati o smjeru kako će se razvijati 
sredina u kojoj će živjeti. Uvijek se stigne popiti kava, izmijeniti kon-
takti i čuti koju pametnu od ljudi koji imaju iskustva u onome čemu 
i sami težimo. Kompetentni gosti i odlična organizacija događaju su 
odlike koje svakako doprinose kvaliteti cijele priče.
Diana Bečirević, 25 godina
Geodetski fakultet, diplomski studij
Drago mi je što sam dosad sudjelovao na nekoliko predavanja 
Pametne špice. Zahvaljujući odličnim predavačima, druženjem sa stu-
dentima drugih fakulteta te razmjenom iskustva i ideja, predavanja 
„Pametne špice“ na mene osobno djeluju motivirajuće i potiču na 
razmišljanje gdje i kako „pametno“ iskoristiti svoj potencijal odnosno 
svoje znanje.
 Ivan Medić, 25 godina
 Libertas, spec. studij Hotelsko-turistički menadžment (HTM)
komentari sudionika
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Pametna špica je nastala kao odgovor na želju 
studenata da prošire svoja znanja i vještine te 
„polože ispite“ iz nekih područja koja na njihovim 
fakultetima nisu primarna, ili su spletom okolnos-
ti zapostavljena. Iza grupe studenata koji su htjeli 
više stoji jedan profesor koji ih motivira i pruža im 
priliku da kroz realizaciju ovakvih ideja otkriju nešto 
novo o sebi, svojim sposobnostima i mogućnostima 
te sretnu ljude koji razmišljaju na sličan način. Taj 
čovjek je prof.dr.sc. Saša Petar, predavač na neko-
liko visokoškolskih ustanova, fakulteta i poslovnih 
učilišta te autor preko dvadeset knjiga među kojima 
su „Sanjaju li menadžeri otpuštene radnike” (2010.), 
„Obračun u sobi za sastanke” (2009.), „Tehnike po-
slovnog odlučivanja” (2009.), „Menadžer na rubu 
živčanog sloma” (2009.), „Jeste li još uvijek sigurni 
da ste sigurni” (2008.), „Tamna strana upravljanja lju-
dima” (2005.), „Ljudska strana upravljanja ljudima” 
(2004.), „Kako se uspješno prodati” (2003.), „Pregov-
arajte s crnim vragom i zadržite bijela krila” (2001.)”, 
„Kako prodati snijeg Eskimima” (2000.), itd. Profesor 
radi i kao konzultant te je vodio više od stotinu radi-
onica s menadžmentom regionalnih predstavništava 
Pametna špica, i slične inicijative, 
su prilika za mlade ljude jer..
Pametna špica, i slične inicijative, su prilika za mla-
de ljude jer je sve veća potreba za vannastavnim zna-
njima. Naime, „trajanje“ znanja stečenog na nastavi je 
sve kraće, u društvenim i prirodnim znanostima kreće 
se od 12 do 18 mjeseci, dok je npr. u informatičkim 
znanostima tek oko 6 mjeseci. Znači, ukoliko u me-
đuvremenu ne nazočite nekom seminaru o aktual-
nim dostignućima, ne pročitate neku novu knjigu ili 
članak, kasnite u fazi za studentima koji svoje učenje 
ozbiljno shvaćaju kao priliku da kvalitetu svojih života 
dignu na višu razinu. Da potpuno pojednostavnimo 
priču - promatrajući otvorenost globalnog tržišta, uče-
nje i znanje će odrediti tko će kome biti šef. Vi njima ili 
oni vama. Pritom pretpostavljam da će šef uvijek imati 
veću plaću od zaposlenika.
 
Zato je Pametna špica otvorena za sve one koji žele 
znati više, steći kvalitetno iskustvo koje može biti vrlo 
korisno kada se zaposle te koji imaju ideje za koje 
trebaju dobre poslovne suradnike. Glavna ideja Špice 
je steći znanje koje donosi samozapošljavanje. To ne 
znači da moramo osnivati vlastitu tvrtku, to znači da 
vam za zapošljavanje neće trebati kumovi i ujaci, već 
će biti dovoljno vaše znanje, iskustvo i mreža pozna-
nika (potencijalnih poslovnih partnera i klijenata) koje 
ćete upoznati družeći se sa ostalim sudionicima Špice.
stranih korporacija ili hrvatskih tvrtki koje su defini-
rale važnost ulaganja u znanje menadžera i djelatnika 
kao glavni izvor uspjeha, vodi motivacijske radionice, 
obavlja savjetničke funkcije i piše blog na portalu Po-
slovni savjetnik. Što je najvažnije za ovu priču, uvi-
jek nađe vremena za mlade i njihove ideje. Sasluša 
prijedloge, predloži neke smjernice, razmišlja i razvija 
ideju zajedno s njima i to na razinu na koju mi mladi 
studenti često nismo navikli; to je razina poštovanja 
mladih i njihovih ideja, bez straha da će njegova znan-
ja i vještine pri tome biti na bilo koji način ugrožene. 
Svojim dugogodišnjim radom stekao je kontakte s 
mnogim uglednim poslovnim ljudima, znanstvenici-
ma, ali i onim „običnim“ ljudima koji svoja iskustva 
prenose sudionicima Pametne špice.
Zamolili smo profesora da nastavi rečenicu: Pametna 
špica, i slične inicijative, su prilika za mlade ljude jer … 
Pročitajte profesorov odgovor, možda pronađete 
motivaciju pa i vas vidimo na jednoj od narednih 
Špica. Samo budite oprezni, mi nismo na Cvjetnom 
trgu ili Bogovićevoj.
Zdravi i veseli bili :)
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